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Resumen
Moriena, R.A.; Alvarez, J.D.; Pietrokovsky, S.; Rubel, D.; Prepelitchi, L.; Racioppi, 
O.; Wisnivesky, C.: Presencia de Pseudosuccinea columella naturalmente infestada con 
Fasciola hepatica en Santo Tomé (Corrientes, Argentina). Rev. vet. 19: 2, 147–149, 2008. 
La fasciolosis es una enfermedad producida por Fasciola hepatica. Esta parasitosis produce 
grandes pérdidas económicas en el ganado bovino de la Provincia de Corrientes, Argentina, y 
también tiene carácter zoonótico. En el norte de la Provincia, Pseudosuccinea columella es el 
caracol involucrado en la transmisión de la enfermedad. El objetivo del presente trabajo fue 
ampliar los datos sobre la distribución de P. columella y su infestación natural por F. hepatica 
en la Provincia de Corrientes. Se recolectaron caracoles en un establecimiento ganadero del 
Departamento de Santo Tomé, al nordeste de la Provincia, que fueron identificados taxonómi-
camente, medidos y disecados para verificar la presencia de cercarias de F. hepatica. Los 115 
caracoles recolectados fueron identificados como P. columella. La longitud de la conchilla va-
rió entre 0,8–21,3 mm, con una media de 10,0 mm. La prevalencia de caracoles naturalmente 
infestados por F. hepatica fue de 8 (7,4%) sobre 108 examinados. La presencia de P. columella 
en distintos departamentos del norte y nordeste de la Provincia de Corrientes y las altas pre-
valencias de infestación natural por F. hepatica registradas, indicarían el asentamiento de un 
ciclo de transmisión enzoótica en esta zona.
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Abstract
Moriena, R.A.; Alvarez, J.D.; Pietrokovsky, S.; Rubel, D.; Prepelitchi, L.; Racioppi, O.; 
Wisnivesky, C.: Presence of Pseudosuccinea columella naturally infested by Fasciola he-
patica in Santo Tomé (Corrientes, Argentina). Rev. vet. 19: 2, 147–149, 2008. Fasciolosis is a 
parasitic disease caused by Fasciola hepatica, that originates great economic losses in lives-
tock production and is also considered a zoonosis. In Corrientes, northeastern Argentine, the 
snail Pseudosuccinea columella is involved in the transmission of the disease. The objective 
of this work is to provide with up–do–date data on the distribution and presence of naturally 
infested P. columella snails in this region. Snails were collected from a cattle farm in Santo 
Tomé, northeast of Corrientes. Snails were taxonomically classified, measured and examined 
for F. hepatica cercariaes. All 115 snails were identified as P. columella. Shell length ranged 
between 0.8–21.3 mm, with a mean of 10.0 mm. Prevalence of F. hepatica infestation was 8 
(7.4%) over 108 snails. The presence of P. columella and the high prevalence values recorded 
for the northern and northeastern areas of Corrientes may indicate the establishment of an 
enzootic transmission cycle in the region.
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INTRODUCCIÓN
La fasciolosis hepática es una zoonosis producida 
por Fasciola hepatica (Trematoda: Digenea). La enfer-
medad produce grandes pérdidas económicas en el ga-
nado bovino de la Provincia de Corrientes. Uno de los 
huéspedes intermediarios de este trematodo es Pseudo-
succinea columella, un caracol pulmonado de la familia 
Lymnaeidae (Figura 1). 
En Sudamérica P. columella (=Lymanea columella) 
fue hallada en Ecuador 15 , Brasil 15, 24 , Paraguay 8 , Uru-
guay 5 , Colombia 20 , Venezuela 11 , Perú 9 y Argentina 
3, 22. Las publicaciones que mencionan caracoles de esta 
especie naturalmente infestados con F. hepatica son es-
casas, habiéndose reportado en Brasil 4, 6, 19, 21, 23, 25 , Ar-
gentina 18 , Uruguay 7 , Perú 9 y Colombia 20. 
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En razón a los antecedentes mencionados, el objeti-
vo principal del presente trabajo fue aportar datos sobre 
la distribución de P. columella y su importancia como 
huésped intermediario de F. hepatica en la Provincia de 
Corrientes, Argentina.
MATERIAL Y MÉTODOS
En Septiembre de 2003 se recolectaron caracoles 
en un pequeño canal artificial de 1.000 metros de largo 
aproximadamente, que desaguaba en el Río Aguapey, 
dentro de un establecimiento ganadero situado en el 
Departamento Santo Tomé, al nordeste de la Provincia 
de Corrientes, Argentina. El área estudiada pertenece al 
dominio fitogeográfico amazónico, Provincia Paranen-
se 2. El sitio de muestreo era un curso de agua temporal 
con vegetación acuática, rodeado de pastura natural fre-
cuentada por bovinos. 
Los caracoles colectados fueron acondicionados 
convenientemente y transportados vivos en bolsas de 
polietileno gruesas con agua del lugar cerradas hermé-
ticamente. En el laboratorio, algunos caracoles fueron 
relajados, muertos y conservados en Railliet–Henry 17. 
Los caracoles fueron identificados en base a caracterís-
ticas morfológicas de la conchilla y órganos internos 16. 
La longitud de la conchilla de los caracoles fue me-
dida desde el ápice hasta el margen anterior. Otros ejem-
plares, similares a aquellos identificados taxonomica-
mente, fueron disecados para verificar la presencia de 
cercarias de F. hepatica en vísceras. La determinación 
de F. hepatica fue basada en la morfología de las cerca-
rias obtenidas de los caracoles y confirmada a partir de 
adultos recuperados de ratas Wistar infestadas experi-
mentalmente con metacercarias. 
RESULTADOS
Los 115 caracoles colectados fueron identificados 
como Pseudosuccinea columella. La longitud de la 
conchilla varió entre 0,8 y 21,3 mm, con una media de 
10,0 mm. La mayoría de los caracoles estaban maduros 
sexualmente (> 6,5 mm: 84%). El intervalo de tamaño 
más frecuente fue el de 3,2 mm (Figura 2). 
Se examinaron parasitologicamente 108 caracoles 
de los cuales 8 (7,4%) estaban naturalmente infestados 
exclusivamente con cercarias de F. hepatica. Los adul-
tos recuperados en las ratas Wistar infestadas experi-
mentalmente fueron identificados como F. hepatica.
DISCUSIÓN
Cuando se comenzó a estudiar la fasciolosis en la 
Provincia de Corrientes en la década de 1970, la enfer-
medad estaba restringida al área centro–oeste, donde 
Lymnaea viatrix y Lymnaea palustris eran los únicos 
hospedadores intermediarios responsables de la trans-
misión del parásito 10. Desde entonces, nuevos casos de 
fasciolosis se detectaron en mataderos del norte y de 
otras partes de la Provincia, como lo indican los regis-
tros de decomisos en distintas plantas de faena 12, 13. 
En el norte y nordeste de la Provincia de Corrien-
tes, la presencia de L. viatrix nunca fue documentada, 
mientras que P. columella se halló primero en la locali-
dad de Ituzaingó 15 , luego en Berón de Astrada 18 y en el 
presente trabajo en Santo Tomé. La 
amplia distribución de P. columella 
y la alta prevalencia de infestación 
encontrada en este trabajo, así como 
en Berón de Astrada, indicarían el 
establecimiento de un ciclo de trans-
misión enzoótica en esta zona. 
Uno de los factores más impor-
tantes que posiblemente contribuyó 
a este escenario fue el aumento del 
nivel de agua en los esteros del Iberá, 
después de haberse puesto en fun-
cionamiento la represa de Yacyretá, 
a partir de 1989. Al formase el lago 
de la represa, el agua se escurrió a 
las partes bajas del terreno, afectan-
do especialmente al Departamento 
de Ituzaingó 1. Estas crecientes pu-
dieron haber provocado un aumento 
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Figura 1. Pseudosuccinea columella. La escala indica 
milímetros.
Figura 2. Número de ejemplares de Pseudosuccinea columella distribui-
dos en distintos intervalos según longitud de caparazón.
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en la cantidad de habitats adecuados para el desarrollo 
de P. columella.
La prevalencia de P. columella naturalmente infes-
tada por F. hepatica registrada en Santo Tomé resultó 
alta (7,4%) al igual que en Berón de Astrada (8,8%) 18 
en el año 2003. A su vez, estas cifras son mayores a las 
reportadas en ciertos estados de Brasil como Minas Ge-
rais (5,2 y 3,9%) 4 ; Río de Janeiro (2,4%) 19 ; Sao Paulo 
(5,26 y 1,22%) 14, 25 y Río Grande do Sul (3,3%) 23. Este 
último dato es particularmente interesante debido a que 
la Provincia de Corrientes limita con el estado de Río 
Grande do Sul. 
Según los resultados obtenidos hasta la actualidad, 
todo parece indicar que P. columella podría jugar un 
papel epizootiológico importante en la transmisión de 
F. hepatica en la Provincia de Corrientes y el nordeste 
de Argentina.
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